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Abstrak 
     Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sikap dan motivasi pelajar asing yang mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa 
ketiga di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).  Seramai 16 orang pelajar telah dipilih sebagai responden kajian untuk 
memenuhi objektif kajian ini iaitu untuk mengenal pasti sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu dan juga untuk 
mengetahui sejauh mana tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa.  Borang soal selidik digunakan sebagai bahan 
kajian bagi mendapatkan data dan dianalisis berasaskan deskriptif asas dengan melihat kepada peratusan sahaja. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa responden mempunyai sikap yang positif dan motivasi yang tinggi ketika mempelajari bahasa Melayu 
sebagai bahasa ketiga mereka. Dapatan kajian juga mendapati faktor peranan tenaga pengajar juga menjadi motivasi kepada 
pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, dalam kajian ini di dapati faktor persekitaran tidak banyak 
membantu pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing. Masyarakat tempatan dilihat kurang selesa bertutur dalam 
bahasa Melayu dengan mereka. Keseluruhannya, pelajar asing mempunyai sikap yang positif dan motivasi yang tinggi untuk 
mempelajari bahasa Melayu sekiranya mendapat dorongan dan panduan daripada individu berkaitan. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under the responsibility of the Organizing Committee 
of ICLALIS 2013. 
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1. Pendahuluan 
Mata pelajaran Bahasa Melayu untuk pelajar asing di Universiti Teknologi Malaysia telah diletakkan dalam 
kelompok bahasa ketiga. Bermula pada tahun 1996, selaras dengan kemasukan pelajar antarabangsa di IPT 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Open access under CC BY-NC-ND license. 
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Malaysia,  pihak pengurusan UTM telah menjadikan kursus Bahasa Melayu Komunikasi sebagai satu kursus wajib 
kepada para pelajar asing di UTM di peringkat Ijazah Sarjana Muda. Mata pelajaran ini ditawarkan khusus untuk 
pelajar asing yang mengikuti pengajian di UTM.  Mereka perlu mengikuti kelas BM yang ditawarkan dan 
mengikutinya selama satu semester.  Setiap semester, kursus tersebut diperuntukkan dengan dua jam kredit yang 
menyamai dua jam pertemuan seminggu.  
Pelajar yang mengikuti kursus bahasa Melayu di UTM ini terdiri daripada pelajar yang berbeza latar 
belakang serta berasal dari pelbagai negara dan baru pertama kali mempelajarinya di UTM.  Selain itu, pelajar juga 
datang daripada pelbagai fakulti yang berbeza. Berdasarkan Teori causal attributional, perbezaan persekitaran dan 
faktor personal seperti pengetahuan, kepercayaan terdahulu serta perbezaan individu mempengaruhi persepsi 
seseorang pelajar untuk berjaya dan sikapnya terhadap pembelajaran (Gardner, 1992).  Oleh itu, kepelbagaian latar 
belakang serta kepelbagaian gugusan fakulti pelajar UTM dijangka mempengaruhi sikap pelajar terhadap bahasa 
dan pembelajaran bahasa Melayu di UTM. 
Manakala motivasi pula dirangsang oleh dua aspek yang meliputi motif dan insentif.  Insentif adalah 
galakan yang mendesak individu berusaha untuk mendapatkan ganjaran seperti markah, gred, hadiah, sijil dan 
sebagainya.  Manakala motif pula terdiri daripada keperluan dan dorongan. Menurut Habibah (1983) dalam Nurul 
(2012), motif timbul daripada dorongan semula jadi atau minat yang diperolehi daripada kuasa dinamis yang 
mempengaruhi pemikiran, emosi dan tingkah laku. 
2. Sikap dan kesediaan pelajar mempelajari bahasa kedua. 
Cara penguasaan bahasa pertama dan kedua adalah berbeza. Penguasaan bahasa pertama adalah melalui 
pemerolehan iaitu proses semulajadi yang melibatkan keadaan mental itu berada pada situasi yang tidak sedar dan 
tidak dirancang seperti cara bayi memperoleh bahasa ibundanya. Manakala bahasa kedua diperolehi dalam bentuk 
pembelajaran bahasa baru yang dirancang dengan proses yang sengaja sifatnya.  
 Sikap pula mempunyai perkaitan rapat dengan pencapaian seseorang di dalam pembelajarannya.  Sikap 
ialah sesuatu yang abstrak dan hanya dapat dilihat atau dirasa melalui tindakan yang diambil.  Dalam pembelajaran 
bahasa kedua, sikap banyak mempengaruhi sejauh mana pelajar dapat mempelajari dan menguasainya dengan cepat 
(Zamri Mahamod, 2004).  Faktor diri sendiri merupakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk 
mempelajari sesuatu bahasa. Jika pelajar itu memiliki sikap yang positif seperti kesedaran tentang pentingnya 
bahasa yang dipelajarinya , maka dia akan cuba menguasai bahasa tersebut dengan pelbagai cara. 
Kesediaan belajar adalah satu situasi yang memungkinkan seseorang itu untuk belajar. Thorndike (1932) 
dalam Kamaruddin Hussin (1993) yang mengutarakan prinsip kesediaan belajar  berpendapat  bahawa proses 
pembelajaran itu akan menjadi lebih berkesan sekiranya sudah wujud kesediaan dalam diri murid-murid untuk 
menerimanya. Pembelajaran itu tidak boleh dipaksa jika belum sampai masanya, dan sekiranya dilakukan juga, ia 
tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sempurna. Kesediaan yang dimaksudkan ialah kesediaan kognitif, 
kesediaan afektif dan kesediaan psikomotor. 
Motivasi pula ialah penggerak yang melibatkan proses membangkit, mengekal dan mengawal minat 
(Bernard, H.W. 1965 dalam Kamaruddin Hussin, 1993). Motivasi sangat penting dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran kerana ia dapat menentukan hala tuju dan keberkesanannya. Pelajar yang bermotivasi tinggi biasanya 
mempunyai dorongan yang kuat dan mantap untuk terus berminat dengan apa yang disampaikan hasil dari 
rangsangan-rangsangan yang kuat iaitu menerusi insentif dan motif. Insentif dalam pengajaran dan pembelajaran 
sering disampaikan dalam bentuk ekstrinsik seperti markah, gred, wang, pujian, penghargaan, tanda bintang dan 
sebagainya. Motif pula timbul akibat dorongan semula jadi  atau kecenderungan individu yang menggerakkan 
individu untuk bertindak bagi mencapai sesuatu matlamat walaupun dalam tempoh yang lama.  Oleh  kerana para 
pelajar mempunyai kecenderungan dan minat yang berbeza, mereka  harus dibantu supaya berminat untuk belajar. 
Sebagai guru pula, seboleh-bolehnya dapat memilih bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, kaedah dan teknik 
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pengajaran yang memenuhi keperluan dan minat pelajar mereka.   Motif adalah sebagai penggiat, pemilih dan 
pengarah gerak kerja yang berkait rapat dengan sikap dan minat. 
Dalam pembelajaran bahasa kedua, sikap, kesediaan dan motivasi adalah berkait rapat antara satu sama 
lain. Para pelajar yang mempunyai sikap yang positif, bersedia untuk belajar  dan bermotivasi tinggi akan berjaya 
menguasai bahasa sasaran dan begitulah sebaliknya. Dengan kata lain, sikap seseorang terhadap sesuatu bahasa 
mempengaruhi motivasinya untuk belajar bahasa tersebut (Gardner & Lambert, 1972 dalam Zamri Mahamod,  
2004). 
3. Pernyataan masalah 
Kedudukan bahasa Melayu (BM) sebagai bahasa pengantar telah termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 dan 
Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 juga memperakui bahawa kemajuan negara dari segi ekonomi, sosial, 
rohani, moral dan etika perlu dicapai melalui satu sistem pendidikan kebangsaan yang berbahasa pengantar bahasa 
kebangsaan sebagai pengantar utama serta menggunakan satu bentuk kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. 
Malah melalui sistem pendidikan ini juga diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi negara untuk 
menjadikan Malaysia negara maju sepenuhnya pada tahun 2020. 
Prestasi pelajar asing dalam mata pelajaran bahasa Melayu di UTM pada era globalisasi dan teknologi 
maklumat ini belum sampai kepada tahap yang boleh dibanggakan.  Keputusan peperiksaan semester pertama sesi 
2012/2013 menunjukkan tahap pencapaian pelajar masih berada di tahap sederhana. Daripada 18 orang pelajar yang 
mengikuti kelasa BM pada semester tersebut hanya lima peratus sahaja memperolehi keputusan yang baik manakala 
selebihnya hanya memperolehi purata gred sederhana (Laporan markah, 2012). 
Kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar ini berkait rapat dengan sikap dan motivasi 
pelajar untuk mempelajari bahasa berkenaan.  Sikap merupakan faktor penting dalam menentukan kejayaan pelajar 
dalam mempelajari bahasa kedua (Gardner 1982). Sikap negatif seperti membenci atau memandang rendah sesuatu 
bahasa menyukarkan pembelajaran bahasa.  Selain sikap, motivasi juga memainkan peranan yang penting dalam 
pembelajaran bahasa kedua. Menurut Gardner & Lambert (1972) dalam Budiawan (2008), motivasi terbahagi 
kepada dua, iaitu motivasi integratif dan instrumental. Tegasnya, jika pelajar mempunyai motivasi integratif dan 
instrumental yang tinggi, mereka lebih mudah mempelajari bahasa kedua. 
Sehubungan itu, penyelidik berhasrat untuk mengkaji sikap dan motivasi pelajar asing yang mempelajari 
bahasa Melayu di UTM. 
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4. Persoalan kajian 
Kajian ini dilaksanakan untuk merungkai persoalan bagaimanakah sikap dan motivasi pelajar asing di 
UTM Skudai dalam pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.  
5. Objektif kajian  
Berdasarkan perbincangan di atas, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sikap pelajar asing 
terhadap pembelajaran bahasa melayu dan sejauh manakah tahap motivasi mereka terhadap pembelajaran Bahasa 
Melayu sebagai bahasa kedua 
6. Kepentingan kajian 
Kajian ini mempunyai kepentingan dan berpotensi untuk menjadikan kursus bahasa Melayu kepada pelajar 
asing sebagai kursus yang diminati atau disenangi oleh semua pelajar yang mengikutinya melalui usaha 
meningkatkan minat pelajar terhadap kursus bahasa serta melengkapkan pengetahuan dan pemahaman pelajar dalam 
penggunaan bahasa Melayu dan dapat meningkatkan prestasi pencapaian kursus bahasa. 
Selain itu, kajian ini penting khususnya kepada Jabatan Bahasa Melayu di UTM bagi mengenal pasti 
permasalahan yang berkaitan dan seterusnya menyusun strategi yang tepat dalam pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Melayu kepada pelajar asing. 
7. Sorotan kajian 
Azizi dan Jaafar Sidek (2006), menyatakan bahawa motivasi dianggap sebagai unsur yang membolehkan 
pelajar melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia menjadikan proses 
pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna, berfaedah dan menyeronokkan. Oleh itu, guru perlu sentiasa 
memberi peneguhan serta-merta kepada pelajarnya apabila mereka memperlihatkan tingkah laku positif. Peneguhan 
ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian, senyuman atau pun hadiah. Secara tidak langsung, ia dapat 
mempertingkatkan lagi aras motivasi serta prestasi pelajar-pelajarnya. 
Kajian oleh Jerie dan Zamri (2010) bertajuk Sikap dan motivasi murid Iban dalam mempelajari Bahasa 
Melayu sebagai bahasa kedua bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan sikap dan motivasi 
antara murid Iban berdasarkan jantina serta sikap dan motivasi yang dimiliki ketika mempelajari bahasa Melayu 
sebagai bahasa kedua di daerah Kanowit, Sarawak.  
Hasil kajian ini mendapati murid-murid Iban sekolah rendah mempunyai sikap yang positif dan motivasi 
yang tinggi untuk mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka. Mereka berminat untuk mempelajari 
bahasa Melayu kerana mereka suka untuk berkawan dengan murid-murid Melayu di sekolah tersebut. Walau 
bagaimanapun murid-murid ini menunjukkan motivasi yang rendah ketika belajar bahasa Melayu dalam tempoh 
waktu yang lebih lama berbanding mata pelajaran lain. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan 
motivasi antara murid lelaki dengan murid perempuan. 
Secara umumnya dari kajian ini pengkaji mendapati sikap murid Iban di sekolah rendah ketika mempelajari 
bahasa Melayu sebagai bahasa kedua adalah positif. Hal ini menandakan bahawa penerimaan bahasa Melayu 
sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di Sarawak adalah  baik. 
Pernyataan ini turut disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Nurul dan Azizi (2012) yang melihat 
hubungan motivasi pembelajaran dan sikap dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar sekolah menengah di 
daerah Kulai, Johor. Kajian ini dijalankan ke atas 291 orang pelajar menggunakan instrumen soal selidik dan antara 
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objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor yang paling dominan dalam motivasi instrinsik dan ekstrinsik 
serta untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara motivasi pembelajaran, sikap dan pencapaian akademik. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor matlamat mempengaruhi motivasi instrinsik seseorang pelajar 
itu. Ini bermakna sekiranya seseorang itu mempunyai tahap motivasi yang tinggi, maka secara tidak langsung beliau 
akan berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Begitu juga dengan faktor pemberian gred bagi 
motivasi instrinsik. Peneguhan positif iaitu peristiwa yang menyebabkan kemajuan dalam pelajaran ataupun 
perubahan positif dapat mengalakkan minat pelajar untuk mendapat gred yang baik dalam peperiksaan. 
Kajian yang dilakukan oleh Norizah Ardi (2005) dibuat untuk melihat sikap dan penggunaan bahasa 
Melayu di kalangan pelajar universiti di selatan Thailand yang mengikuti kursus bahasa Melayu. Kursus ini 
ditawarkan di universiti sebagai salah satu mata pelajaran bahasa asing. Kaedah soal selidik dan pemerhatian ikut 
serta telah digunakan untuk mengumpul data. Dalam kajian ini analisis sikap dibuat dari aspek sikap pelajar secara 
umum terhadap bahasa Melayu, sebab-sebab pelajar mempelajari bahasa Melayu dan motivasi pelajar dalam 
mempelajari bahasa Melayu. 
Dapatan kajian menunjukkan pelajar bersikap amat positif terhadap bahasa Melayu serta bermotivasi untuk 
mempelajarinya disebabkan oleh pengaruh persekitaran seperti kesetiaan kepada bahasa nenek moyang mereka. 
Walau bagaimanapun, kajian mendapati walaupun responden bersikap amat postitf terhadap bahasa Melayu namun 
dari segi penggunaannya adalah amat terhad kerana bahasa Melayu hanyalah bahasa yang diamalkan oleh kumpulan 
minoriti sahaja di Thailand yang berperanan dan digunakan dalam urusan hubungan kekeluargaan dan keagamaan 
sahaja.  
Seterusnya kajian yang dilakukan oleh Budiawan (2008) pula melihat kepada sikap dan motivasi pelajar di 
sekolah menengah atas di Bandar Lampung terhadap pembelajaran bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia.  Seramai 
109 orang responden telah dipilih dan data di perolehi menerusi kaedah soal selidik. 
Dapatan kajian mendapati sikap pelajar lebih menggemari untuk mempelajari bahasa Inggeris daripada 
bahasa Indonesia dan responden juga mempunyai motivasi belajar bahasa yang rendah terhadap bahasa Indonesia. 
Menurut pengkaji situasi ini berlaku disebabkan oleh pengaruh persekitaran yang mana kebanyakkan pelajar yang 
belajar di sekolah ini merupakan individu yang berada dalam kelas menengah. Pelajar-pelajar ini lebih terdedah 
kepada sistem bahasa Inggeris dan mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Inggeris. 
Di samping itu, dapatan kajian juga mendapati motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
prestasi pelajar yang mempelajari bahasa. Ini berasaskan kajian yang mendapati motivasi yang tinggi dapat 
membantu pelajar melakukan usaha-usaha yang lebih giat untuk belajar bahasa kedua. 
8. Metodologi 
Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk deskriptif. Dalam kajian ini, penyelidik ingin mendapatkan 
maklumat tentang sikap dan motivasi pelajar asing terhadap pembelajaran bahasa Melayu di UTM Skudai, Johor. 
Kajian ini melibatkan pengedaran borang soal selidik kerana kaedah ini adalah lebih mudah ditadbir oleh pihak 
berkenaan dan data yang diperolehi senang untuk dianalisis. Justeru, pengedaran borang soal selidik dalam kajian ini 
adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas terhadap persoalan-persoalan kajian serta maklumat yang 
diperlukan.daripada responden iaitu maklumat yang berkaitan dengan sikap dan motivasi pelajar asing terhadap 
pembelajaran bahasa. Soal selidik yang digunakan mengandungi tiga bahagian. Bahagian A adalah berkaitan dengan 
demografi pelajar, bahagian B berkaitan dengan sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu yang 
mengandungi 22 soalan dan bahagian C soal selidik adalah berkaitan motivasi pelajar terhadap subjek bahasa 
Melayu yang mengandungi 11 soalan. 
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Kajian ini dilakukan terhadap pelajar asing yang mengikuti subjek Bahasa Malaysia Komunikasi di 
Akademi Bahasa UTM Skudai, Johor. Responden seramai 16 orang merupakan pelajar yang datang dari pelbagai 
Negara seperti Iran. Arab Saudi, Yemen,dan China yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza. 
Manakala skop kajian ini hanya tertumpu kepada aspek mengenalpasti sikap dan motivasi pelajar terhadap 
pembelajaran bahasa Melayu di UTM. 
9. Dapatan Kajian 
Objektif 1: Mengenal pasti sikap pelajar asing terhadap pembelajaran bahasa Melayu 
 Sikap positif STS TS S SS 
 
 % % % % 
1. Membantu menyiapkan tugasan dengan lebih berkesan 
 
- - 78 22 
13. Memberi keselesaan untuk bergaul dengan mereka yang 
bertutur dalam bahasa Melayu 
 
8 - 35 57 
20. Dapat ramai kawan dalam kalangan masyarakat tempatan 8 - 35 57 
 
Dalam kajian ini sikap pelajar asing terhadap pembelajaran bahasa Melayu boleh dibahagi kepada dua bahagian 
iaitu sikap positif dan negatif. Berdasarkan jadual di atas jelas menunjukkan sikap positif yang paling tinggi adalah 
dengan mempelajari bahasa Melayu ianya dapat membantu pelajar untuk menyiapkan tugasan mereka yang mana 
sebanyak 78% bersetuju dengan pernyataan tersebut. Namun begitu berdasarkan pengalaman penyelidik, 
penggunaan bahasa Melayu dalam tugasan hanya digunakan bagi mata pelajaran bahasa Melayu sahaja. Ini kerana 
bagi mata pelajaran lain mereka perlu menyiapkan tugasan dalam bahasa Inggeris. 
 
     Selain itu dengan mempelajari bahasa Melayu juga pelajar beranggapan bahawa mereka dapat menyesuaikan 
diri dengan masyarakat tempatan dengan lebih selesa serta dapat mengumpul ramai rakan dalam kalangan 
masyarakat tempatan. Data menunjukkan 57% pelajar sangat bersetuju dengan kedua-dua situasi ini. Ini bertepatan 
dengan kajian yang dilakukan oleh Jerie dan Zamri (2010) yang menunjukkan sikap dan motivasi yang tinggi dalam 
kalangan murid Iban ketika mempelajari bahasa Melayu turut dipengaruhi oleh pernyataan ‘saya seronok berkenalan 
dengan orang Melayu’. 
 
     Manakala bagi pernyataan sikap negatif pula, jadual di bawah menunjukkan sebanyak 57% pelajar 
mengatakan mereka tidak tahu mengapa mereka perlu belajar bahasa Melayu. Ini mungkin kerana kebanyakan 
pelajar ini merupakan pelajar dari jurusan kejuruteraan dan bidang bahasa merupakan satu bidang yang amat jauh 
daripada silibus pembelajaran kejuruteraan mereka lebih-lebih lagi bagi bahasa Melayu. Ini bertepatan dengan 
pernyataan seterusnya yang mana sebanyak 50% pelajar mengatakan bahasa Melayu tidak mempunyai manfaat 
untuk kerjaya mereka serta mempelajari bahasa Melayu bukanlah matlamat utama mereka untuk belajar di Malaysia 
(43%). Berdasarkan temubual secara rawak yang dilakukan oleh penyelidik, pelajar memberi maklum balas bahawa 
mengikut pengetahuan mereka sistem pendidikan di Malaysia lebih mementingkan penggunaan bahasa Inggeris 
terutama dalam bidang kejuruteraan. Disebabkan oleh kemudahan ini maka pelajar asing berminat untuk 
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 Sikap negatif STS TS S SS 
 
 % % % % 
11. Saya tidak tahu kenapa saya belajar bahasa Melayu 
 
58 14 14 14 
15. Ianya penting untuk karier dan kerjaya saya 
 
7 50 36 7 
16. Belajar bahasa Melayu bukan matlamat utama saya 
 
21 36 43 - 
 
 
Objektif 2: Mengenal pasti sejauhmana tahap motivasi pelajar asing terhadap pembelajaran bahasa Melayu 
 
 Faktor yang mendorong untuk belajar BM STS TS S SS 
 
 % % % % 
8. Bimbang untuk bertutur di luar kelas 
 
7.2 - 21.4 71.4 
6. Saya minat dengan guru yang mengajar BM 
 
- 21.4 35.7 42.9 
1. Menguasai BM membantu saya berkomunikasi dengan 
masyarakat tempatan 
 
7.1 7.1 57.2 28.6 
3. Saya sangat minat untuk belajar bahasa asing terutama BM - 50 50 - 
11. Saya berasa seronok belajar BM - 36 50 14 
 
 
Daripada jadual di atas, dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor yang mendorong serta memotivasikan pelajar 
untuk mempelajari bahasa Melayu adalah dengan menguasai bahasa Melayu ianya dapat membantu pelajar untuk 
berkomunikasi dengan masyarakat tempatan. Sebanyak 57% pelajar bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini 
bersesuaian dengan dapatan kajian oleh Jerie dan Zamri (2010) yang mendapati murid-murid Iban berminat untuk 
belajar bahasa Melayu kerana mereka ingin berkawan dan berkomunikasi dengan murid-murid Melayu di sekolah. 
 
     Selain itu, faktor yang memotivasikan pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu adalah peranan yang 
dimainkan oleh tenaga pengajar. Data menunjukkan 43% pelajar berminat untuk belajar bahasa Melayu disebabkan 
oleh guru yang mengajar. Teknik penyampaian dan strategi yang digunakan oleh tenaga pengajar mampu menarik 
minat mereka untuk terus mengikuti pembelajaran. Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan yang diperolehi oleh 
Azizi dan Jaafar (2006) yang mengatakan guru perlu sentiasa memberi peneguhan positif kepada pelajar dalam 
proses pembelajaran bahasa. Pernyataan ini turut disokong oleh kajian oleh Mardian dan Marniyati (2011) yang 
mengatakan guru memainkan peranan yang penting dalam menentukan proses pembelajaran bahasa berjalan dalam 
suasana yang kondusif dan efektif. Selain itu, apa yang penting ialah kriteria semula jadi yang perlu ada pada guru 
yang menjadi penyampai dalam kelas bahasa untuk penutur asing itu. 
  
     Daripada data yang ditunjukkan juga mendapati, pelajar mempunyai minat yang seimbang untuk belajar 
bahasa asing terutama bahasa Melayu (50%) seperti yang ditawarkan oleh pihak universiti.  
 
     Walau bagaimanapun, pengaruh persekitaran turut memberi kesan kepada motivasi pelajar ketika mempelajari 
bahasa Melayu. Sebagaimana yang diketahui masyarakat tempatan kurang selesa bertutur menggunakan bahasa 
Melayu apabila bertemu dengan masyarakat asing. Secara automatik mereka akan bertutur dengan menggunakan 
bahasa Inggeris apabila bertemu dengan orang asing. Begitu juga dengan situasi di kampus. Ini yang menimbulkan 
kekhuatiran kepada pelajar apabila 71% pelajar menyatakan perasaan bimbang untuk bertutur di luar kelas 
berbanding 50% yang suka untuk bertutur dalam bahasa Melayu di dalam kelas sewaktu proses pengajaran dan 
pembelajaran berlangsung. Namun begitu, secara keseluruhannya 50% pelajar berasa seronok untuk mengikuti kelas 
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bahasa Melayu ini. Di sini jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai masa depan yang cerah dalam 
meletakkannya sebagai bahasa yang penting di dunia. 
 
10. Kesimpulan  
     Secara keseluruhannya dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru dan masyarakat sekeliling sangat penting 
peranannya dalam meningkatkan motivasi pelajar serta mendalami sikap mereka dalam proses pembelajaran bahasa. 
Hakikatnya pelajar asing gemar untuk mencuba bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu sekiranya mereka 
mendapat dorongan dan galakan daripada masyarakat sekitar. Dalam konteks ini guru juga harus mahir dalam 
mengelolakan bahan pengajaran sehingga ianya dapat menarik minat pelajar untuk terus mengikuti pembelajaran 
bahasa tersebut. Di samping itu, motivasi pelajar juga dapat ditingkatkan dengan melaksanakan penilaian 
pengajaran. Penilaian ini secara tidak langsung dapat memberitahu pelajar tentang kelemahan dan kekuatannya 
dalam proses penguasaan bahasa. Oleh itu, guru perlu melaksanakan pengajaran yang mempertimbangkan 
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